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SÍLABO DEL CURSO  DERECHO EMPRESARIAL II 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 5° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Inicio :     21-03  
Término: 16-07 
Requisitos: Derecho Empresarial I (CICLO 4) 
Créditos: 4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
Esta disciplina es de naturaleza teórico práctica, y relaciona al estudiante con los Títulos Valores, para que puedan ser utilizados 
correctamente en las relaciones comerciales; con la Reorganización de una Sociedad y la Disolución y Liquidación de la misma; 
así también, con los Procedimientos Concursales para proponer la alternativa correcta frente a la crisis económica patrimonial de 
una empresa.     
Temas principales: títulos valores,  reorganización de sociedades,   disolución, liquidación y extinción de sociedades, derecho 
concursal: procedimiento concursal ordinario (pco) reestructuración patrimonial. disolución y liquidación concursal 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora informes con propuestas de solución para casos específicos referidos a las relaciones 
comerciales, utilizando los diferentes títulos valores de acuerdo a la legislación vigente, demostrando dominio del tema y coherencia. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: TÍTULOS VALORES.  
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante reconoce e indica las características 
propias de los títulos valores y sus requisitos 
formales, en la sustentación de un informe sobre 
un expediente judicial terminado, de ODSD, 
derivado de un título valor, teniendo en cuenta 
las normas de la LTV y del CPC. 
1 
Definición. Características. Principios. Clases de Títulos 
Valores.  
2 Reglas Grls. Aplicables a todos los TV, primera parte. 
3 Reglas Grls. Aplicables a todos los TV, segunda parte. 
4 
El Endoso. Definición. Formalidades. Clases. Cláusulas 
Especiales de los TV. 
EVALUACIÓN T1 
5 
Garantías de los TV. El Aval y la Fianza. Requisitos. 
Efectos Jurídicos. El Pago de los TV: total, parcial, por 
adelantado 
6 TV Específicos. Pagaré. Cheques Especiales. 
II Nombre de Unidad II:  REORGANIZACIÓN DE 
SOCIEDADES:   
Logro de Unidad: Al terminar la unidad,  el 
estudiante explica las formas de reorganizar una 
sociedad y aplica los procedimientos formales 
para una correcta reorganización societaria  de 
acuerdo a la LGS, en una sociedad ficticia 
constituida por los mismos estudiantes o en una 
proporcionada por la docente. 
7 Reorganización. Transformación de Sociedades. 
8 
Fusión y Escisión  de Sociedades. 
EVALUACIÓN PARCIAL 
III 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN PARCIAL 
Nombre de Unidad III:  DISOLUCIÓN, 
LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE SOCIEDADES: 
3 semanas 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante explica las causas determinantes de 
una Disolución y Liquidación de sociedades y 
9 
Causas de Disolución. Acuerdo de disolución. 
Formalidades.  Efectos jurídicos. 
10 
Liquidación. Características.  
Objetivos. Liquidadores. Funciones. Término. 
Responsabilidad del Liquidador. 
11 
Distribución del Haber Social. EE.FF. Finales de 
Liquidación. Extinción de sociedades. Quiebra: 
 
 
 aplica el procedimiento formal de Liquidación, 
hasta la inscripción registral de la Extinción de 
una sociedad ficticia constituida por los mismos 
estudiantes o proporcionada por la docente, para 
lo cual debe elaborar y presentar un expediente 
simulado de Liquidación de Sociedades, 
cumpliendo los requisitos establecidos en la 
LGS. 
condiciones y efectos jurídicos. 
 
IV 
Nombre de Unidad IV: DERECHO CONCURSAL: 
PROCEDIMIENTO CONCURSAL ORDINARIO 
(PCO).   REESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL. 
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN CONCURSAL.                                                                                     
4 Semanas 
Logro de Unidad: Al terminar la unidad, el 
estudiante aplica las normas del Procedimiento 
Concursal Ordinario (PCO) en un caso ficticio, 
para lo cual debe presentar  determinadas piezas 
procesales de un expediente simulado de 
Reestructuración Patrimonial o de Liquidación 
Concursal, de acuerdo a la legislación vigente.    
12 
Principios del PCO. Sujetos. Normas Grls. PCO. Créditos 
Concursales y Post concursales. 
Evaluación T2 
13 
Inicio del PCO por el deudor y por los acreedores. 
Requisitos. Difusión del PCO. Efectos jurídicos. 
14 
El Procedimiento de Reconocimiento de Créditos. Orden 
de Preferencia. Créditos Contingentes. Créditos Tardíos. 
15 
Junta de Acreedores. Importancia. Reestructuración 
Patrimonial. Disolución y Liquidación Concursal. Aspectos 
más importantes de ambas formas del PCO. 
Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial  
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 Evaluación Final 
Evaluación Sustitutoria ----- 17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
346.06 
GONZ 2013 
GONZALES 
BARRON, Gunther 
Manual Práctico de la Ley de 
Sociedades 
2013 
  
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
 Central de Riesgos www.sbs.gob.pe 
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos 
de la Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
 
